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rodzaju  procesy  sprowadzają  się  do wypchnięcia  do  statusu  bezrobocia  części 









popularności  elastycznych  form zatrudnienia  oraz  stażowania  i  praktyk,  czyli 
o wszystkich zjawiskach, które coraz częściej obejmuje się wspólną nazwą pre‑
karyzacji pracy. Wzrost niepewności jako tendencja, która w największej mierze 
spowodowana  jest  przez  ekonomiczną  globalizację  i  ostatni  kryzys,  zagraża 




obejmującej  lata  2011—2014,  skuteczność  takich  programów  jest  ograniczona 
i  jedynie  w  około  40%  przypadków  kończy  się  przedłużeniem  zatrudnienia. 
Dodatkowo,  jak wykazuje Kazimierz W.  Fr ieske  (2007,  s.  438—441),  praca 
w  ramach niepewnych  i  niskopłatnych  stanowisk w  istotny  sposób obniża per‑
spektywy znalezienia stabilnego źródła zarobków — przejścia z segmentu pracy 
„byle jakiej” do segmentu pracy „porządnej”.
Wspomnianemu  zjawisku  przypisuje  się  potencjalnie  destrukcyjny  wpływ 
zarówno na losy poszczególnych jednostek,  jak i na stabilność całych systemów 
społecznych. Badacze doszukują się zależności między prekaryzacją pracy a taki‑
mi aspektami,  jak kondycja psychiczna  społeczeństw czy  też kształtowanie  się 
wskaźników demograficznych (Sza r fenberg, 2016, s. 10—12).
Przytoczone  argumenty  świadczą  o  doniosłości  kwestii  obecności młodych 
osób na rynku pracy. Należy odnotować, że problem ten znalazł już odzwiercied‑
lenie w wielu publikacjach, które zgłębiały tę kwestię z różnych punktów widzenia. 












z  nieco  innej  perspektywy,  w  której  główny  punkt  dociekań  skoncentrowany 
będzie na przynależnym studentom wyposażeniu w kapitał społeczno ‑kulturowy. 
Za  opisanymi  w  dalszej  części  tekstu  stanowiskami  teoretycznymi  zakładam 







Rzeczywistość rynku pracy i sytuacja młodych
W celu należytego wprowadzenia do problemu warto odwołać  się do kilku 
podstawowych parametrów oraz świadczących o nich statystyk. Zagadnienia  te 
odnosić  się  będą  zarówno  do  ogólnej  charakterystyki  krajowego  rynku  pracy, 
sytuacji  pracowniczej  osób  młodych,  jak  i  ukazujących  się  na  ich  tle  zjawisk 
społecznych.
Według Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products ‑datasets/ ‑/tesem 
































































































Perspektywa teoretyczna — 
rola kapitału społeczno ‑kulturowego 































opisywanego  projektu  badacze  dokonali  pewnej modyfikacji.  Polegała  ona  na 
analizie struktury klasowej w kategoriach rywalizujących uniwersalności, a nie 
kulturowej dominacji klasy wyższej jako wzorca jedynego prawomocnego habi‑
tusu. Jak tłumaczą Gdula  i  Sadu ra  (2012b, s. 33—34), wedle tej perspektywy 
„dopuszcza się istnienie różnorodnych roszczeń formułowanych przez konkretnych 





























rodzaj  wykonywanej  pracy);  społecznego  (liczba  powiązań  i  znajomości)  oraz 
kulturowego (poziom wykształcenia).
Wobec  tak  zarysowanej  podstawy  teoretyczno ‑metodologicznej w  ramach 
badania Style życia i porządek klasowy w Polsce przeprowadzono i przeanali‑
zowano ponad sto wywiadów pogłębionych z reprezentantami wszystkich trzech 
kategorii klasowych. Zagadnienia, które były przedmiotem rozmów z responden‑













W wielu  przypadkach — za  sprawą  rozległej  sieci  kontaktów — praktycznie 
praca sama odnajdywała osoby lokujące się w tej klasie (Gdula,  Sadu ra,  red., 
2012a, s. 34—42). 
Rygoryzm  i zachowawczość, niepewność statusu  i nastawienie na awans  to 
natomiast  zasadnicze  przymioty  klasy  średniej.  Jest  to  dość  szeroka  kategoria, 
która  obejmuje:  specjalistów niepełniących  funkcji  kierowniczych,  nauczycieli, 
pielęgniarki, drobnych przedsiębiorców. Rygorystyczna, nastawiona na akumula‑














i  kulturowym)  nie  stanowią  one mechanizmu wspomagania w  inkorporacji  do 
centralnego segmentu rynku pracy (Gdula, Sadu ra,  red., 2012a, s. 57—64).
Inspirując  się  przedłożonym  przez Gdulę  i  Sadurę modelem  analitycznym, 






















nego (Ja łowieck i, Szczepańsk i,  2006, s. 236—237; Bar toszek, 2003, s. 22). 
Choć znany jest pogląd, że wszystkie podstawowe elementy definicyjne kapitału 
społecznego zostały w sposób pośredni zawarte w eseju Maxa Webera z 1906 roku 
Sekty protestanckie i duch kapitalizmu (Tr utkowsk i, Mendes,  2005, s. 49), to 
rozpatrywane pojęcie zostało w pełni sformułowane w latach 70. XX wieku — wraz 
z włączeniem w obręb kilku ujęć teoretycznych. Obok tez Bourdieu w ramach listy 
kanonicznych koncepcji  kapitału  społecznego przytacza  się  zazwyczaj  poglądy 
Jamesa Colemana, Roberta D. Putnama i Francisa Fukuyamy. 
Opierając się na postawie „metodycznego eklektyzmu” jako „kontrolowane‑















































Ostatnia  uwaga,  którą  należy  poczynić,  związana  jest  z  takim  sposobem 
przekształcenia  przyjętego  w mojej  pracy  ujęcia  kapitału  stowarzyszeniowo‑
 ‑obywatelskiego, aby było ono koherentne z modelem zastosowanym w omó‑






akademickiej  w  publicznej  sferze  życia.  Za  sprawą  przypisania  kapitałowi 








problemów  z  rekrutacją  do  zatrudnienia.  Gwoli  ścisłości  zauważyć  należy,  że 







która  realizowana była  za  pomocą  techniki  ankiety  oraz  jej  standaryzowanego 
narzędzia — kwestionariusza ankiety. Niniejszy projekt miał charakter „ankiety 
























wili  znacznie  mniejszy  odsetek  (23—25  lat  —  21,2%;  26  lat  i  więcej  — 
1,5%). Badanie  przeprowadzone  zostało w okresie  od 28 marca do 29 kwiet‑ 
nia 2014 roku.
Charakterystyka rodzin studentów  
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Praca w usługach (np. sprzedawca)
Praca umysłowa (np. urzędnik, nauczyciel)
Praca w wolnym zawodzie













kulturowego  (praca  na  stanowisku  kierowniczym —  10,9%,  praca  w  wolnym 
zawodzie — 9,7%, praca umysłowa — 4,8%) wykonuje, łącznie ujmując, ojciec co 
czwartego przedstawiciela młodzieży akademickiej. 
















w  książki  świadczyć  może  o  pełnieniu  przez  jej  członków  ról  wymagających 
wysokich kwalifikacji zawodowych.





Od 500 do 1000 tomów
Od 100 do 500 tomów
Od 50 do 100 tomów









wanych  osób  (20,8%).  Oznacza  to,  że  naukę  na  poziomie  wyższym  pobiera 
liczna, dwudziestoprocentowa grupa studentów wywodzących się ze środowisk 






kulturowego  studentów,  które  wpisywały  się  w  aspekt  zinstytucjonalizowany 
(poświadczone dyplomem wykształcenie ojca) i uprzedmiotowiony (liczba książek 
w  domu  rodzinnym). Dlatego  niezbędnym  uzupełnieniem  tego  podpunktu  jest 
prezentacja wskaźników odnoszących się do ostatniego wymiaru omawianej  tu 





































Forma aktywności Bardzo często Często Rzadko
Bardzo 
rzadko Nigdy
Czytanie książek 16,9 34,6 33,5   8,3   6,7
Czytanie prasy o profilu społeczno ‑politycznym lub 
kulturalnym 17,6 42,6 25,8 10,5   3,5
Słuchanie muzyki klasycznej (z płyt, kaset, w radiu) 12,1 19,5 30,1 17,2 21,1
Słuchanie muzyki rozrywkowej (z płyt, kaset, w radiu) 29,7 46,5 16,0 5,1   2,7
Wyjścia do kina   4,3 15,2 41,4 23,8 15,2
Wyjścia do teatru bądź filharmonii   2,7   4,7 27,7 26,2 38,7













Rozległość i charakter sieci relacji, 
w których uczestniczą studenci
Pora przekonać się, w jakiego typu relacjach uczestniczą studenci kierunków 
społecznych i humanistycznych. Parametr ten traktuje o ilości i jakości kontaktów, 
jakie występują między  respondentami  a  osobami  z  kręgu  rodziny,  przyjaciół, 
znajomych  i  sąsiadów.  Powiązania w  ramach  rodziny  oraz  bliskich  znajomych 
służą jako wskaźnik Putnamowskiego wiążącego kapitału społecznego, natomiast 
relacje z sąsiadami — jako przykład pomostowego kapitału społecznego. W celu 






















19,8Bardzo duża sieć relacji (powyżej 11 osób)
Duża sieć relacji (10 osób)
Średniej wielkości sieć relacji (od 6 do 9 osób)
Mała sieć relacji (5 osób)




























































Bardzo duża sieć relacji (powyżej 21 osób)
Duża sieć relacji (od 13 do 20 osób)
Średniej wielkości sieć relacji (od 11 do 12 osób)
Mała sieć relacji (od 6 do 10 osób)
Bardzo mała sieć relacji (do 5 osób)
Wykres 5. Wielkość sieci relacji w kręgu znajomych (sąsiadów, kolegów). N ważnych = 258
Źród ło: badania własne. 
zadeklarowała  posiadanie  od  czterech  do  pięciu  tego  typu  osób.  Wynik  ten 













sieci  relacji  z  kręgu  przyjaciół  nie  powinny  istotnie wpływać  na  formułowane 
wcześniej  wnioski.  Krótko mówiąc,  wiele wskazuje  na  to,  że  spajający  aspekt 
kapitału społecznego studentów jest mocniej rozwinięty od jego łączącego odpo‑
wiednika.






Bardzo duża sieć relacji (powyżej 9 osób)
Duża sieć relacji (od 6 do 8 osób)
Średniej wielkości sieć relacji (od 4 do 5 osób)
Mała sieć relacji (3 osoby)













tego,  jakie  osoby  w  głównej  mierze  tworzą  grono  ich  znajomych  i  przyjaciół 
(wykres 7). Po raz kolejny okazuje się, że powiązania, w których tkwią studenci, 
ograniczają  się  przede wszystkim  do  ich  najbliższego  otoczenia —  szkolnego, 
uniwersyteckiego bądź  rodzinnego. Znakomita większość badanych, bo 74,2%, 
zadeklarowała, że w gronie ich najbliższych znajomych i przyjaciół znajdują się 
koleżanki  i  koledzy  z wcześniejszych  etapów  edukacji. Nieco  rzadziej  (63,5%) 
respondenci  utrzymują  zacieśnione  kontakty  z  osobami  z  tego  samego  roku 











Rodzice i inni krewni
Inne osoby niestudiujące, ale mające 
ciekawe kontakty i doświadczenia
Osoby studiujące na innych uczelniach
Inne osoby studiujące 
na Uniwersytecie Śląskim
Osoby z tego samego roku i kierunku
 studiów
Koleżanki i koledzy z wcześniejszych
etapów edukacji















tabeli  odpowiedzi.  Otrzymaliśmy  następujące  wypowiedzi:  osoby  z  pracy  (4), 
osoby z działalności organizacyjnej (3), osoby z innych krajów (2), sąsiedzi (2), 
osoby poznane w dzieciństwie (1), osoby poznane na wakacjach (1), osoby poznane 




























W  niniejszym  artykule  koncentrowano  się  na  pytaniu  o  zasób  kapitału 
















Wydaje  się  jednak,  że  tytułowy  problem  przeanalizować  można  w  nieco 
inny  sposób,  który  bazować  będzie  na  charakterystyce  potencjalnych młodych 
pracowników,  powstałej  w  oparciu  o  zasoby  ułatwiające  im  odnajdywanie  się 
w rzeczywistości pracy. Jest to stanowisko bezpośrednio odwołujące się do badań 





dostępne  studentom  oraz  komponenty  ich  wyposażenia  kulturowego.  Okazuje 
się,  że  przeważająca  część  studentów  nie  wywodzi  się  z  domów,  w  których 






























Równocześnie  kolejny  raz  ujawnia  się  fakt,  jak  relatywnie  niewielki  odsetek 
młodzieży  akademickiej  wywodzi  się  z  domów  o wysokim  poziomie  kapitału 
kulturowego. Na poparcie tej  tezy przywołać można także rezultaty podpunktu 
traktującego o właściwej dla rodziców badanych konsumpcji treści kulturowych. 
Okazuje  się  bowiem,  że w większości  domów  słuchanie muzyki  rozrywkowej 



















stabilnych  zawodów.  Zasygnalizowane  w  artykule  zamknięcie  w  kręgu  mało 
licznych relacji koleżeńskich i rodzinnych ogranicza możliwość budowania przez 
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